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International Features of Gcr
many s Undersea Warfare Shift
from United States, Three Other
Countries Have Grievances.
DIPLOMATS TRYING TO
ADJUST
Under Secretary of Foreign Af
fang at Berlin Expresses Satis
faction Over Reply of U. S. to
Allies' Note on Sub Treatment.
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SPAIN, NORWAY, AND KENTUCKY MOB HANGS TEUTONS CONTINUE
HOLLAND NOW PLAY
'DIFFERENCES
Venielos
Damaged
Germany Afflicted
Sickness'
TWO NEGROES. THEN
One Charged With Attacking a
While Woman and Other Ac
cused of Voicing Approval of
Action; Assailant Identified.
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DESTROYED BY FIRE
Three and Five year-ol- Tots Are
Burned to Death; Another Child
Receives Burnn Which Are Ex-
pected to Prove Fatal.
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Soldiers of Central Powers.
ENTENTE DRIVE ALONG
SOMME BEING PUSHED
French Resume Olfcii.sive North
of River and Succeed in Pene-
trating the Genua n Ponitiuns;
Briiish Gain Ground.
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DEDICATION OF DAM
WILL TAKE PLACE ON i
THURSDAY AT 12 :10
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SEND GREETINGS TO
FILIPINO PEOPLE
Convening of the First Philippim
Legislature, Composed Entirely
of Natives, Is Occasion for Send
in;; Felicitations.
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TRANSITION FROM A
WAR TO PEACE BASIS
Fa'l.f rl.uid Is Getting Ready for
Protect ion of Her Industries
Take Charge
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NAVY IN COLLECTING
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DEMOCRATIC PARTY IS
LARGELY PROGRESSIVE
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Dr. Brown, Noted
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Theologian, Dead
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Twenty third Annual Scmmoii of
Internatiniial CoiigteKs Con
veties in El P.1.10; President
Wil.sou Send. Personal Message
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BIG SHOE FACTORY
GRANTS EMPLOYES
Largest Concern of Its Kind in the
World Makes Important An
nouncement; Ownerb Aro En-
thusiastic Wilson Supporters.
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NOT CONSIDERED IN
ENACTMENT OF THE
E
Rtpublii .111 Presidential Caudi
date Declines the AgncuUur.il
Interests of the Country Wcro
Nut Granted a Hearing.
MEN WHO PAY FREIGHT
IGNORED. HE CLAIMS
Cites Telegram from President H.
N Pope of the TcxM Union in
Support of His Contention; U
Not for War, He Says.
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GENUINE HOLLAND DUTCH ARTS
AND CRAFTS FURNITURE
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PLANS FOR GETTING
RID OF PREDATORY
ANIMALSSHAPING
Dr. Fisher, Division Chief of the
Biological Survey, Here to Con-
fer With Committees from Cat-
tle and Sheep Associations.
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Every Yard of Front Captured ;
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but Are Unsuccessful.
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To the Voters of New Mexico
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The Very Newest Things Which Have Been Created
Styleland Are Included This
Exposition of "New Things to Wear
At Rosenwald's
Every day tlie past week rrcrived great boxes
New Suits, New Coats, New Dresses from New S'ork.
And tins Monday's showing of garments be
even more extraordinary than last week's, and that
one all feminine Albuquerque agog!
Here the New Suits. New Coats. New Dresses
showing at
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Autumn Petticoats
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Men are getting bigger values for their money
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Our men '8 $2 hats, $3 stylo and $5 quality. Men's fleeced lined Underwear,
50c per garment. s Bathrobes at $4; patterns brown and white and blue
and red. Our famous "One Dollar" Shirt for men ; $1.50 quality. Exceptional
values in at 50c. Fiber Silk Hone, 3 pair for $1. s Wool Underwear
at per garment. Men's Suits at $12.50, $15 and up to $25.
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workmanship
Tlie F.vening MerMd, AllmquerqilP. Mon.l.iy. Oclol.Vr 1016.
Men's Sails, Overcoats, Underwear, Shirts Hats, Shoes and Furnishings
a sale of "seconds' or goods bought up especially for "sale" purposes, hut a gigantic price-reductio- n
regular standard sale inaugurate the most aggressive selling campaign known
the business history Albuquerque. READ EVERY WORD ON THIS PAGE it a plain
statement of facts, setting forth the great saving that offering you on seasonable merchandise
RIGHT HEIGHT AND WINTER BUYING SEASON. Every article this store
has marked going to contented SHORT PROFITS. Every article
store is guaranteed service, and your satisfaction. THIS IS A CASH SALE positively no
goods charged at the sale prices. SALE BEGAN TODAY, OCTOBER and continues for DAYS
ONLY. Extra attend your wants. Stocks complete. to this sale come whether
you buy or You 11 find a spirit that will make you us. You 11 meet expert salesmen ready to you give you what YOU want
not what THEY want to sell you. You 11 find here Albuquerque's Largest Men's Furnishings Store, stocked to overflowing with this season's
latest style creations of men's wear things that you now, or will need the immediate future at prices unheard before at the height
of a season. We offering you an opportunity to effect a saving your entire Fall and Winter Clothing an opportunity to secure stand-
ard, ute merchandise at prices that will even startle you when you see the quality of the And remember that THIS SALE
POSITIVELY FOR DAYS ONLY. DECIDE NOW TO ATTEND
1? M
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Shirts and
$1.2) Night Shirts and $1.00
$ P.i jamas sale $1.35
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Any Shoe the House at 10 Per
Cent
Our line comprises the famous lanan and
Douglas the best shoes earth.
lere you will find all the newest and
lor every foot and
satisfaction guaranteed.
Buy Pair Pocket the
"Headlight" Overalls at $1 Pair
1,000 pairs the fame. us "Headlight" Overalls,
bought hefore the advani e in prices. We guarantee
them to he satisfactory or your money hack. Owing
to the limited number we will not sell over 3 pair
to any customer.
Short-Profi- t Sale Price, $1
Classy Fall Neckwear, 50c
emu jc v aiuus, ui
40c and 55c
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Winter Underwear
SPECIALS
Heavy ribhed Underwear .. 45c
$1.23 Cotton Union Suits. .95c
$2.50 Wool Union Suits. .$2.15
$5.01) Wool Union Suits. .$2.65
$ 3.00 I leavy Wool Suits . $3.85
Canvas Glovts, Hosiery
SPECIALLY PRICED
I 0c Canvas Gloves lor 5c
20c I losiery on sale, 12Jc
3 5c f ibre Silk or Wool
I lose 25c
At these prices you can
lay in your winter's su-
pplythink of the saving.
Latest Style New Fall
Hats, $2.65 and $3.45
All the latest style creations,
and the variety of shapes and
shades we show assures every
man a most becoming effect.
$3.00 "Wright Special"
1 lats $2.65
$4.00 lanes Stetson
I lats $3.45
Wffirfirit CIoUHki
r n i she r s To The G en tie n Know
New Overcoats at
$16.00 and $21.75
1 hey are the smartest
styles imaginable, all
ttue to the latest whims
of fashion and the pat-
terns are correct. I lere
you will find overcoats
for every fancy for the
college chap or the busi-
ness man, and best of all
you can take' your pick
of any overcoat in the
house.
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Swtaters and Mackinaw
were fortunate in getting a Sweaters
that we recommend to give satisfactory service.
They aie guaranteed com-
fortable.
Sweaters lor $1.65
Sweaters for $2.35
Sweaters for $3.15
$5.00 Sweaters for $3.95
Sweaters for $5.25
$7.50 Sweaters for $6.40
$8.50 Sweaters for .
$1.25 Mens Shirts
at 95 cents
Your choice $1.25
shirt in store, including
all the new fall patterns in
dress shirts and at-
tached; also khaki and
flannels, the best $1.25
values in the land, go on
sale the cash
price of
me Who
We very line of
can
fast color, warm and
$2.00
$3.00
$4.00
$6.00
.$7.20
of any
our
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95c
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Picture Shov
Ticket Given
Free With
Every Purchase
Six
POULTRY FANCIERS
MEET IN PORTALES i
DECEMBER 10T0 17!
Fine Exhibition Promised; Many
Valuable Prinea Are on the List
;ind Will bo Awarded Winner;
ShHlubarper to Judge
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Your Opportunity
May be Waiting for You
TODAY!
Read th Herald Want Ads
Every Day
LUMI1S
The Evening I lerald, Albuquerque, N. M.. Monday, October 1916.
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Read This
Advertise
THE SUREST INVESTMENT TODAY IN ALBUQUERQUE REAL ESTATE IS A
LOT AND BUNOALOW ON UNIVERSITY HEIOHTS.
ii IF YOU VANT IT FOR A HOME. YOU COULD NOT POSSIBLY BE IN A BET
TER RESIDENCE DISTRICT AND AS A CONSEQUENCE ALWAYS READY
SALE A TROFIT, IF DESIRED
j IF YOU BUILD TO RENT, HAVE OVER THREE HUNDRED UNIVERSITY
STUDENTS, AND MORE COMINO EVERY YEAR. WITH A FOUR-YEA- COURSE
AHEAD OF EACH ONE OF THEM. LOOKING FOR HOMES, THE VERY BEST TEN-
ANTS POSSIBLE.
II IF YOU WANT TO INVEST IN A LOT ONLY, NOW IS THE OPPORTUNITY
TO CET A SELECTION THAT WILL ALWAYS HE IN DEMAND. THE BEST 50
FT., PERFECTLY LEVEL, BUILDING LOTS CAN NOW BE BOUGHT AT APPROX
1MATELY $175 PER LOT, MORE OR LESS ACCORDING TO LOCATION, ON EASY
TERMS OF A SMALL PAYMENT DOWN. BALANCE MONTHLY.
I FOR FURTHER INFORMATION, INQUIRE AT THE OFFICE, UNIVEkSITY
HEIGHTS DEVELOPMENT CO . ROOMS 5 7 FIRST NATIONAL BANK BLDG ,
PHONE
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Irrigation Congress and Soil
Protects Exposition, El Paso,
Texas, October 12-2- 4, 1910
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K WHBRC TO DUY
VAI.VK IN HEAD MOTOR CAM
ALEUaUEiiaUE BUICK COMPANY
II B BiiiniiH. Mr. II. A. Cudabac, Balffnmkn
fii' 4 W. Ct'utiiil rhone 2ri7
rioiiT 0YLiNni:n motor oars
New Mi vii ii Motor Coipmatiou, Stato Auaula
N. M Cu'tanac. rtea. a. L. Oallfi. Suloi Hgf.
S2K W. IVntral riioua 7U
MOTOR New Mexico Motor Corp., Agents
N M. C"P.B r;, ytn.
,CARS II L. OALLr.S, Bales, Mauftgw
nan W. Central rnona 748
NEW MEXICO MOTOR CORPORATION
SERVICE STATIONS FOR CADILLAC. BUICK AND
DODCE BROS. MOTOR CARS
107 8..UI11 rif'h St II B IS! M MB. M: fHONE Sr.7
COLEMAN-BLAN- COMPANY
OIKN DA Y AND NlUllT
Best li.ulpiied I'liiut In t
flth anil renlral Phon ?i
AND Vtl.I.YI RNIOHT AnTuMO.ltt.EH
Don't NokI.vI lo Try Mm OVI'liLAND
l.i.STi u cooprrt a en
ShU'ituoiii. Colcuian B .ii.H I....' .if'ii
Guaranteed Automobile Springs (All Mkes)
Oooilvour Tire anil AcccusdiioH
FRANKLIN CARS J. KORBER & CO.
I ItOli Ml UHlU 4i ll l v '' M
The Evening I Icrald, Albuquerque, N. M., Monday. October 16. 1916
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No net rill-- , work! tho ilni. T';-
Rifat dcliTlivp liu ili" fi t
ui!o Btiil l.ft a foitiinr of llni nnK-In-
J..I la r tent II ly innUllt.s nil,,
otliuf pi'uplc's b'.idinrss.
A mun l- lwy v llllnn to makn
nn of tin. f,v at tlio Mull
that got back Into the water.
V'tieri n Kir! niarrloii woll th
tny hrr inotlx r inailo tlin ti.ulcu.
ltiini,pi'i In about !m onW public
rliiirartpr lio him I n ilcnil lour
cnmiuli to make rrllli'lHiu of lilm
porfwtly afu.
Kvrry ilrunkard cl.iiria that he
ban quit.
Tin fact tli nt lli m.n pcompllnh
a much ni tlipy ilo Ii BiirprlHlnc
Nearly pvrrv man iina a velvet col-
lar t lU'l'p Cli'.'lll.
Tlio woTTH'n plnn tlio pnraclcs, but
tho men de I hi; m.i'. Ill i;.
A vnrrinn'a l.!inl..rrnili "olijnr.
reinl'Ti a vcrilirt In .ii'. nr'l Willi tin
fit'illnm of tlio mlifjr en her dress-lll- l'
ti bio.
In ft country thlrpi nro
often no ilull t': il a icl haired bubjr iii-.n- ..
crcitva comment. n .1 r
A mnn ran h" ccrlntn r.f oply onn y
thlllC. Mini t Ht t l Hill'. I.I- - Will RI'O'V -
Homelier ueiy imy or i.ih i.io. ,,
An rvet: trad.' h ono In wM".) n
gnnt is txrliniijii .1 tor a parrot.
Hnck Kithv wl-o- n to mil uttcn- -
lion lo tin. Hi' I tli i. tiiey );: vv put
tlio ul urn buck in link I n I.; poui!. r.
A mnn likes to In- - chi''d n 'Ittlo
by tlm won. en, I ,t It ninjoja Ulm i.
bo run do a:i.
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STOVES RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
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313 West Central Avenue. Phone 315
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COME AND SEE US FOR HOME FURNISHINGS AT
MONEY SAVING J'KICES
Sollie-Poto- rs Furniture Go.
223 South Second Street
